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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh gaya 
kepemimpinan kepala sekolah (Telling, Selling, Participating, Delegating) 
terhadap motivasi berprestasi Guru BK  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri di Kota Kupang. Subjek pada penelitian ini adalah guru bimbingan dan 
konseling Sekolah Menengah Pertama yang ada di kota Kupang yang berjumlah 
45 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah adalah teknik Total 
Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
Regresi Linear Sederhana  dengan bantuan SPSS Statistics 16.00. Berdasarkan 
analisis data tersebut maka didapatkan hasil sig = 0,000 < 0,05 sehingga dapat 
dikatakan bahwa terdapat signifikansi antara dua variabel.  Dilihat dari nilai t = 
4,962 > ttabel = 1,681 (4,962 > 1,681) dan nilai R Square adalah 0,364. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaya 
kepemimpinan kepala sekolah (Telling, Selling, Participating, Delegating) 
terhadap motivasi berprestasi Guru BK sebesar 36,4 % dan sisanya sebesar 63,6 
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